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В последние годы особое внимание уделяется компьютерной тех-
нике, дигитализации данных и развитию вспомогательных программ для 
скеннеров. В своем докладе я постараюсь показать, как компьютер мо-
жет помочь филологам. Языковое или литературное изучение лексики 
одного памятника - работа трудоемкая, отнимающая много времени. До 
настоящего дня работа филолога, исследующего частоту употребления 
отдельных лексем даже недлинного текста, могла сравниться только с 
трудом составителей словаря. Конечно, компьютерная техника не может 
заменить творческий человеческий разум, однако, она значительно со-
кращает время, необходимое для формального анализа текста. С по-
мощью компьютера составление частотного словаря и анализ лексики 
даже довольно длинных текстов выполняется за несколько минут или ча-
сов. Для языковедов (в первую очередь для историков языка) компьютер 
становится даже необходим. При компьютерном анализе языка, при со-
ставлении частотного словаря легче заметить случаи разного написания 
одного и того же слова, "ошибки" писателя или переписчика, связанные с 
тем, что он "поддался" актуальному словоупотреблению своего времени 
или своему происхождению и для обозначения одного и того же звука 
употребил разные графемы. Для языковеда такие "ошибки" являются 
драгоценнейшими находками, так как именно они составляют базу, кон-
кретный материал для последующих выводов, касающихся языка памят-
ника в целом. Далее я попробую назвать некоторые новые возможности, 
которые открываются перед литературоведом, благодаря компьютерно-
му анализу лексики художественных произведений. 
Языкознание может использовать частотный словарь непосред-
ственно, литературоведение же лишь как важный, даже драгоценный, но 
дополнительный метод. На первый взгляд кажется, что данные частот-
ного словаря дают возможность только для статистических выкладок, но 
это далеко не так. Только при конкретной работе литературовед осозна-
ет, насколько богаче и доказательнее становится анализ произведения и 
насколько он может расширить "кругозор" самого исследователя. Самая 
явная область употребления словаря - это, конечно, стилистический ана-
лиз текста. Здесь я должен сразу сделать примечание, что стиль одного, 
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связного текста не может быть определен с помощью простой дедукции, 
то есть на основе стилистических оттенков составляющих его слов. Одна-
ко, мне кажется, что частотный словарь является наилучшим средством 
определения таких "стилистических тонкостей", как например, изменение 
стиля внутри текста или изменения в словоупотреблении у одного и того 
же лица в разных ситуациях, при общении с другими героями, например, 
положительными или отрицательными. 
Составляя частотный словарь произведения и его отдельных ча-
стей (как мы это увидим в случае с "Повестью о житии Петра и Февро-
нии") исследователь получает такие важные данные, с помощью которых 
легко может определить, какой вид, какой залог, или какое наклонение 
является доминирующим в тексте, каково процентное соотношение гла-
голов движения и "статичных" глаголов, кто из действующих лиц являет-
ся самым "активным" и т.д. 
В специальной литературе о "Повести о житии Петра и Февро-
нии", принадлежащей перу Ермолая-Еразма, особое внимание уделяется, 
с одной стороны, ее "нетипичности" и расхождениям "с традиционными 
нормами житийного канона",1 а, с другой стороны, ее уникальности в 
"изображении быта" и в детальных, "зрительных изображениях".2 Мне-
ние о нетипичности и "нежитийности" произведения основывается на ис-
пользовании в ней фольклорных мотивов. Односторонность и схема-тич-
ность такого мнения я стремился показать в другой статье; однако, вы-
воды, к которым я пришел тогда, опирались на анализ основных моти-
вов "Повести".3 Частотный же словарь ясно указывает, как можно "по-
звать на помощь" лексику произведения. Из него, например, выясняется, 
что в лексике "Повести" очень мало глаголов движения, что говорит о 
статичном, свойственном житийному жанру, характере произведения, а 
не новеллистическом, как полагает, например, Р.П. Дмитриева. 
в первой части из 144 глаголов 22 глагола движения 15,27% 
во второй части из 272 глаголов 37 глаголов движения 13,6 % 
в третьей части из 237 глаголов 25 глаголов движения 10,5 % 
1 См. Р.П. Дмитриева, Повесть о Петре и Февронии. Ленинград: Наука, 
1979: 4-5. 
2 См. Д.С. Лихачев, Великое наследие. В кн.: Избранные работы в трех 
томах: т. 2. Ленинград: Художественная литература, 1987: 273-277. 
3 См. Р. Билку, Повесть о житии Петра и Февронии муромских: Пробле-
ма соотношения фолклорьных и житийных мотивов в авторском варианте про-
изведения. Diss. Slav.: Hist. Litt. XXII. Szeged, 1997: 179-192. 
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Очевидно, что количество глаголов движения уменьшается к кон-
цу произведения, то есть автор описывает лишь самые необходимые дей-
ствия персонажей (внид^, ид'Ъ, возврАтися, поН5ХАВГЬ). Поэтому я не могу 
согласиться с мнением Р.П. Дмитриевой, которая, увидев в "Повести" 
лишь живое фольклорное творчество, назвала ее части "новеллами".4 На 
мой взгляд, они поражают не столько динамичным повествованием, 
сколько противоположным ему статичным изображением, в результате 
которого у читателя скорее остается зрительное впечатление иконных 
клейм.5 Скорее можно согласиться с мнением Д.С. Лихачева, который 
сравнивал Февронию с "тихими ангелами Рублева".6 Кажется, не только 
образ Февронии, но и образ Петра и всю "Повесть" можно считать близ-
кими к русской житийной иконе той эпохи. 
Сопоставительный анализ именования действующих лиц в разных 
частях произведения также может указывать на незаметные при поверх-
ностном чтении "мелочи". Во второй части "Повести", например, автор 
называет Февронию прежде всего девицей (во второй части 18 раз, в тре-
тьей - ни разу); или упоминает ее только как святую (в третьей части 8 
раз отдельно, и 3 раза вместе с Петром, а во второй части - ни разу). Эта 
своеобразная статистика подтверждает выводы моей упоминавшейся 
статьи, посвященной анализу основных мотивов произведения, где пока-
зано, что "Повесть" является настоящим житием со многими основными 
каноническими приметами жанра, и в ней однозначно описывается и до-
казывается святость муромских супругов. По ходу повествования замет-
но уменьшается количество фольклорных элементов (все исследователи 
согласны, что последняя, "муромская" часть является уже чисто житий-
ной), а рамочная структура (богословское введение и похвала святым в 
конце) однозначно определяют житийность "Повести". 
4 Дмитриева называет ее части "новеллами", поскольку все построены по 
определенным структурным правилам: имеют зачин, завязку, узел, развязку и 
концовку. С этим мнением о сходстве в построении этих эпизодов, можно со-
гласиться, но само слово "новелла" дает впечатление активности, авантюр, инт-
риг и т.д. Такое понимание "Повести" позволяло Лурье связывать ее с Декаме-
роном Бокаччо (Я.С. Лурье, Литература XVI века. 1п: История русской литера-
туры Х1-ХУН веков. Москва: Просвещение, 1985: 263-264) и с комедиями Шекс-
пира (там же, 264). 
5 См. Д.С. Лихачев, История русской беллетристики. Ленинград, 1970: 
495. 
6 Это сравнение Д.С. Лихачева было вызвано тем, что "Повесть" в то 
время считалась произведением XV века и, таким образом, входило в стиль той 
эпохи. В настоящее время "Повесть" единодушно относится учеными к XVI веку. 
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В первой части произведения также имеются интересные слова, 
которые дополняют и одновременно подтверждают анализ основных мо-
тивов. Для обозначения дракона, летающего к жене Павла, Ермолай-
Еразм употребляет только библейский термин змий и ни разу его фольк-
лорный вариант змей. 
Кроме этого, в лексике произведения невозможно найти чисто 
фольклорные лексические элементы, большинство же - это нейтральные 
слова, не имеющие стилистической нагрузки. Однако, чисто житийных 
терминов у Ермолая-Еразма очень много. В первой части, например: 
БЛАГОВЕРНЫЙ, БЛАЖСННЫЙ, влудъ, Господи, дьяволъ, животворящий, КОН-
ЧИНА, лукАвый, неприязни, о л т А р н ы й , поллолитися, ПредтечА, прелест-
никъ (и образованные от него слова), понырьство, Христосъ, церковь, и 
т.д. Во второй части также имеются элементы церковно-житийной лекси-
ки, с помощью которых автор перелагал слышанные им сказочно-народ-
ные рассказы житийным стилем: БЛАГОВЕРНЫЙ, БЛАГОЧССТИВЫЙ, БОЖИЙ, 
ДЕВИЦА, ЗАПОВЕДЦ неприязнивый, Отецъ, отечество. В общей сложно-
сти условно житийная лексика составляет: во введении 57,3%, в первой 
части 19,3%, во второй 5,3%, в третьей 31%, в похвале 67,8%.7 Трудности 
подсчета слов того или иного стилистического пласта (нейтральная 
лексика, житийная, фольклорная) связаны с тем, что одно и то же слово в 
зависимости от контекста можно отнести к разным стилям. Приведем 
только несколько примеров. Слово единый стилистически нейтрально, но 
в контексте оно является определением к слову Бог, поэтому приобретает 
житийную окраску. Или слово меч: оно нейтрально, но вместе с тем ча-
сто употребляется в сказках. Однако, в "Повести" Петр находит меч в 
алтаре храма, а не в пещере, как это бывает в сказках. Назовем еще такие 
слова, как кровь, рана, труд, мудрость. Все они нейтральны, но в "Пове-
сти" речь идет о крови и ранах Христовых, о труде как христианском 
подвиге, о мудрости не человеческой и не сказочной, а христианской, 
которую может дать человеку только Бог. Поэтому процесс выделения 
житийной лексики из общего словарного запаса произведения не так 
прост, как кажется, и носит в большей или меньшей мере субъективный 
характер. Все же мы полагаем, что "субъективистская ошибка" в наших 
подсчетах не превышает 2-3 процентов в ту или другую сторону. Мы 
приводим процент только житийной лексики, поскольку выделить лекси-
ку фольклорную еще труднее, тут возможен еще больший субъективизм, 
поскольку она в основном совпадает с нейтральной. Эту работу мы счи-
таем делом будущего. 
7 При подсчетах из словаря исключались служебные слова и местоиме-
ния, так как вспомогательные и реляционные слова и информативы, как прави-
ло, не имеют стилистической окраски. 
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В небольшом докладе я попробовал показать лишь несколько 
возможностей использования в литературоведении частотного словаря. 
На мой взгляд, древнерусская литература может дать богатейший мате-
риал для составления частотных словарей; языковые особенности древ-
нерусских памятников могут лечь в основу не только языковых, но и ли-
тературных исследований. Информация лексического характера оказы-
вается ключом для определения не только места и времени написания ка-
кого-либо произведения, но и для интерпретации содержания, сюжета, 
фабулы, жанра, композиции, основных тем и мотивов многих древнерус-
ских произведений. Данные частотных словарей могут подтвердить соб-
ственно литературоведческий анализ, но могут вызвать необходимость 
пересмотра устоявшихся оценок того или иного произведения. Данная 
работа носит информативный и предварительный характер; конечно, 
возможны и другие направления использования словаря. Это может 
быть, например, сопоставительный анализ частотных словарей различ-
ных редакций "Повести", или сравнение данных всего произведения с 
данными отдельных его частей и т.д. 
В заключение прилагаю частотный словарь "Повести". Словарь 
составлен на основе I редакции произведения (Р.П. Дмитриева, Указ. 
раб.: 209-228). В соответствии с композицией произведения я разделяю 
словарь, также как и "Повесть", на пять составных частей. 
Повесть о житии Благослови вселенную 
свв. Петра и Благости всяческая 
Февронни влазнители глаголем 
в в е д е н и е БО (5) годину 
(613 слов) Еогь (3) Господь 
Божества (2) гр^хи 
аггелы Божественое гр'кшиыя 
апостоли (2) Божий (5) А* (2) 
аще (3) БЫТИ (3) Давида 
Б* (2) в (24) дарова 
БД'ЬнИИХ в*йрою девица 
ведах воруемому день (2) 
вез ведущему долготерпении 
Б63НЛЧЛЛНЫЙ (2) величество достохвалнаго 
везстрастие (2) видимая достохвалныя 
везстрастно во (8) древу (6) 
Бестелесная возвратимся Аух ъ (9) 
БЛДГОВ'ЬрНАГО вознесеся егда 
влагов'Ьрныя воинества его (8) 
Благоволением воскресе единому (2) 
Благоволи воспеваемому единый 















































































































































притчею СТИХИЯ чюдотворенми 
пророцы стоящу чюдотворец 
просв'ктишд (3) СТрАДАТИ (2 ) яко (8) 
ПрОСЛАВИ стрджет 
прославляющему стрдсть Житие свв. Петра 
пятидесятный строящему Февронии 
рЛБИ супруги П б Р В А Я Ч А С Т Ь 
РАДИ (3 ) суть (811 слово) 
рлзум существом 
рлзуиЕ (2) Сынъ (4) Агриков (5) 
РАНАХ ся A3 (2) 
Р А С П Я Т И И Т А Й Н Ы АКИ 
реме ТАКО ( 2 ) дще (3) 
роде твдрь (4) Б * (3 ) 
родитися Творцу БЛАГОВЕРНЫЙ (2 ) 
С (2) темницдх БЛАЖеННАГО 
скде теснотдх Блуд 
САМОВЛАСТИеМТ* той (3) во (2) 
САМОСИЛНО тридневно вожиею 
св'кдоми трисолнечьндго Болезнь 
свершающему тричислено врдт (18) 
своим (8) Троицд (2) врлтися 
святЬ трудах (2) Будет (2) 
святии (5) ту Будущий 
святый (2) V Б Ы 
святыя уво (2) Б Ы Т И (6 ) 
сей (5) укрдси вяше (3) 
сердечныя умнии в (17) 
си умъ (4) в-Ьк (2) 
сил'к устт» в^рныя 
сияющу ученики в^си (5) 
СКАЗАТИ Февронии взем (2) 
скорвех Хвдлимому видЕ (4) 
СЛАВИМОМУ Х°ДЯ внЕ 
слово (10) Хотение.« во (5) 
слуги Х о т я Воздвижение 
смирения Хотящу воспросиши (2) 
Сод^тель (2) Хрнстосъ (5) врдчев 
СОЗДА ( 2 ) цдрем времена (2) 
солнечный ценою (2) всего 
солнце (3) человека (6) всели 
сосуд человеческу (3) вскоре 
сотвори (3) чесому всл^д 
СПАСТИ честною встр^ти 
спосккдется четыредесятный вся (2) 
спосп'кшеством чину (3) гд-fc 
сприсносущному чищениих глдголдти (5) 
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ГЛАГОЛЪ (2 ) ключи нем (2) 
господи КЛЮЧШАЯСЯ ненАвидяи 
грлд (2) князь (12) неприязни (9) 
АА (V) КОГДА непщевА 
дни (4) кончину непщуя 
ДОБРА (4 ) косн^вшу ни 
духом крестл нигд* (2) 
ДЫХАИИА крови (2) НИКАКО (4) 
ДЬЯВОЛ лежАше НИКАМО 
его (8) лестию (2) ничто (2) 
един (4) летящдго но (6) 
еже ли (4) нын* 
ей (2) ЛуКАВАГО (3) нынешнем 
ему (9) людем нь (2) 
естеством (2) межу О 
есть (7) мене (4) овр^теся (3) 
еще мертвъ ОБЫЧАЙ 
же (51) меч (8) одержАнии 
желАние мечты (2) окропи 
жен* (11) ми ОЛТАрНОЙ 
женстем МИЛОСТИВА он (5) 
животворящлго мн* ОНА 
ЗА* мног (4) осили 
зело мой (7) ОСТА 
земли МОНАСТЫРИ оструп* 
ЗЛАГО мужл (3) от (18) 
ЗМИА (16) мужествене ОТрОЧА (2) 
ЗрАКОМ Муром отсюду 
и (48) мыслити (2) отшествии (3) 
ИД" (2) мысль (2) Плвел 
"АУ мя ПАКИ (3) 
из (2) н^кли ПАМЯТЬ 
изрещи некоего ПетровА (2) 
изыде (4) н^сть Петръ (5) 
им*я (3) НА (4) плечА (2) 
именем (2) НАД по (6) 
ину (2) НАМ ПОВ^ДАТИ (6) 
ис нднесу ПОДОБНА 
искАше (2) нАпред (3) ПОКАЖУ (2 ) 
искони ндрече поклонение 
исполнити нАрнцлемый (2) получи 
ИСХОДАТАЯ НАЧА (3 ) помедлив (2) 
исцеленил не (10) помолитися 
к (16) неводы и помощию 
клжет недоум^юся (3) почтение« 
КАКО (7) ней (8) пошед 
керемидомд нелицем^рнАго предлАГАет 
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предстоящих ся (3) Житие свв. Петрл и 
предтече ТЕми Февроним 
преидоша ТАЙНу В Т О Р А Я Ч А С Т Ь 
прелестник TAK0 (2) (1232 слова) 
прелестный TAMO 
прелщен тАяше А(3) 
прелщением твердо (3) АСЫ 
при твой (4) АЗ (4) 
призвав тевЕ (3) Аще (11) 
прииде (11) тезоименитА в-к (6) 
прии.иши ти (4) БАНЮ (6) 
приснлго то везо (4) 
приходящим той (10) Благоверный 
пронырьство (2) токмо БЛАГОЧеСТИИ 
рёчь (3) трепетлтися БО (9) 
разумЕ ТЯЖКА БОЖИИХ 
рече (11) У (4) б о л е з н ь (3 ) 
роду укити (4) БрАТ (6) 
Русийстей уво (6) Брегнй 
с (5) увЕрися БЫ (7) 
сЕдяше увЕси БЫТИ (15) 
сЕмо уддри в (32) 
САМ уединяяся в *м (3) 
самодержьствуяи умЕ вдшему 
свЕм умысли везете 
СВОБОДИШИСЯ ХВАЛЯ великия 
свое (23) ходити (2) весь (3) 
се (2) Хощет (4) вещъ 
севЕ (3) ХРАМА (2) взаем (2) 
сей (6) ХРАМИН^ (8) ВЗАИМ 
сердци (3) ХрИСТА взем (2) 
си (6) церковь (2) взыдн 
сидящд (2) ЧАСЕ вид* (6) 
сипЕния чего (2) видение 
скарядия человека виною 
СКВАЖНЮ человечю вниде (4) 
словесд честидго внят 
СЛЫШАВ (3) что (3) во (7) 
смерть (5) чюдяхся (2) возвратися (2) 
СМрАДНО шед возмет (2) 
сносй (6) явися (4) возможно 
со язвы возрасту 
сотворити (3) яко (11) вопрашаем 
СОХРАНИ яков восхотЬ 
стенЕ врача (6) 
судию врачевание (2) 
сумняся врачевАти (3) 
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врдчевство зел\ли (3) мощен 
времени змия МуДрА ( 3 ) 
все (3) зр*ти (4) мудрости 
вскоре зря (3) мужескл (2) 
всяком и (80) Муром (2) 
высоту (2) ид*же муромскдго 
вь иде (6) мы 
гд* (2) иже мысля 
ГЛАГОЛА (14 ) из мытися 
ГЛАДКО изыде мя (4) 
гн*ву им*ние (3) мяхкосерд'ь 
годину (3) И М А Т (5 ) н (2) 
гонзнет именуются Н * К А К И 
готовое имя (3) НА (11) 
ГРАД ( 2 ) инии НАВИ (3 ) 
гряд ИСКАТИ (2 ) НАрИНАЮЩуСЯ 
Д * Л А Ю Щ у искусити НАЧАША 
д*ло исцеление (4) Н А Ш у 
АЛ (12) "X НАЮ 
ДАРЫ К (19) не (20) 
ДАСТ (5 ) КАКО (2 ) невозл\ожно 
д е в и ц А (18 ) КАМО некоего 
девичим кий (2) нел*по (2) 
дивлеся (3) кисляжди неприязнивдго 
дни княгини ни (3) 
дом (10) князь (22) никого 
древо (2) кому НИМАЛО 
древолАЗЦА (2 ) кони ничто (2) 
древц* КрАСНА но (4) 
АУ"У крови ноги (4) 
дщи кто (6) нын* 
6гдд л*се 0(2) 
его (6) л*сти ОБИНуЯСЯ 
един (11) ЛАСКОВО одержАнии 
еже (7) ЛАЯЛ Он (19) 
есть (20) летящдго ОНА (42) 
же (65) ли (4) ОСТАВИТ ( 3 ) 
жен* (5) лну (4) оструплен (2) 
живет (2) МАЛ (4) от (17) 
ЖИВОТА млтерь (2) отв*тех (3) 
жилищ (2) М А Т И (2 ) Отецъ (5) 
З А е ц ( 2 ) мед отечествА 
ЗАИМОВАННЫЙ мертвдго отм*рив 
ЗАПов*дей ми (11) ото иде 
ЗА* (2) мног (7) отрече 
З Д Р А В ( 3 ) мог отрок (2) 
здрдвствуян мой (11) отсеки (2) 
отчину (3) про (4) тЕло (2) 
очешу простотЬ тЬх 
очи (3) прося ТАКОВО (6 ) 
плки (3) пядию TAMO (2 ) 
пей рЕчь (2) твердостию 
первдго (3) рдди (5) твой (5) 
пес рдзвие тевЕ (2) 
Петръ (5) рдзумЕ (3) телу 
пещъ рдсходитися ти (2) 
ПЛАКАТИ (5 ) рек (21) ткдше 
ПААЧ рукою то (2) 
по (6) рцы (3) ТОБОЮ 
ПОЕХАВ (2 ) Ряздньския (2) той (8) 
ПОВЁДА (4 ) С (3 ) треБОвдти (4) 
повЕсмо (3) сЕмо (3) т у 
повелЕ (3) САМ т я (5) 
поведением (4) свой (18) тяжку 
повести се (6) увил 
погревение сев* (9) уво 
подерждв сей (9) уврусецъ (2) 
подовну сидЕтн (3) уврдчевдти (6) 
подрокну сий (6) узрЕв 
подёнцд (5) синклит уклонися 
полотно сицевд умъ 
полу СКАЗА (7 ) урвдтися (2) 
получи (2) СКАЧА (2 ) устну 
ПОМАЗАЛ (6 ) скоро (2) утинок (3) 
помдздние (2) слово (6) утрии 
помысли слугл (6) учинит (2) 
пондошд СЛуЖАИ учредити (2) 
порты (2) СЛЫША (6 ) уши (3) 
ПОСЛА (6 ) смерть Феврония (2) 
послушдв смирен Хотя (4) 
почерпе снем (3) ХрдминЁ (4) 
пояти (5) сосудец Хрдму (3) 
превудет (2) сотворити (2) ЧАС 
пред (2) сотчется человекъ (3) 
пред-клех (2) срдчицу (2) чрез (4) 
предпислх СТАНЪ что (3) 
предстоящих стрднны чюв (3) 
преже строение (2) чюдеси 
привести (4) струп (9) чюдно 
приготовит студом шед (3) 
прииде (9) супругл (2) ЮНОША (8 ) 
принесе (2) супружник язвы (4) 
приспЕ суть (6) яко (16) 
прияти (3) сь 
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Житие свв. Петра и вечеру (3) ГрОБ (12) 
Февронни вещает д^ло 
т р е т ь я ЧАСТЬ взем (3) ДА (17) 
(1395 слов) взимает Давидъ (4) 
виде (2) дай (3) 
4(3) висяху даръ (2) 
АЗ (2) власти ю два (2) 
аки (2) вложиста (4) день 
алчьныя вмени державствовати (2) 
амо (2) вметати держаше (2) 
аще (8) вн* (2) десять 
в * (7) внегда дни (2) 
Б ^ Д Н Ы Я внутрь (5) ДО 
вез (3) во (16) довраго 
везстудия вода (4) ДОБрОВОННЫЙ 
везстудныя возвратишася (2) доволно (2) 
Благоверный (3) Воздвижения (2) домы 
БЛЛГОВ*СТИИ воздух (4 ) дошию 
Б л а г о с л о в и ВОЗЛЮБИ древне (5) 
влагочестное возмета (2) другую 
Блаженная (3) возрЕв душа 
Блаженному (10) волею егда (2) 
во (13) воспрошу един (18) 
вогатЪюще восхощет еже (2) 
вогатество (3) вотче елика 
вогогласный враг естество 
Богородица (4) временнаго есть (8) 
БОГЪ ( 6 ) время (3) буангеллию 
БОЖИЙ (4 ) вс*м (11) буфросиниа (4) 
воляре (5) вскоре еще 
БОЯСЯ встати (3) жду (2) 
Брате вторнцею же (86) 
Брега (2) вь (7) жена (7) 
врез* (2) гаки женско (2) 
вудущаго глаголя (12) живот*Ь 
Б ы в а е т гладна животворящаго (2) 
выти (17) гласы житиа (2) 
вяше гонзнув ЗА (2) 
в (24) гордости заповеди (4) 
в-Ьдуще Господи (2) злочестивии 
вЕрою господине злый (2) 
в^тви (2) господних и (62) 
вам (4) господьствует (3) иглу 
велико (2) Госпоже (3) иже (3) 
велможа (3) готовляху из 
весели травления извавляюще 
весь град (18) изгувиша 
или мнози (2) ОБрАзЕ 
имЕти (7) моего ОБЩИЙ 
ИНА (4) МОЛБАХ ОБЫЧАЙ ( 2 ) 
иноческом (2) молим (2) одевАЮще 
искусити (2) мощей одержАние 
испити (2) ЛЛуромд оженится 
истесАти мы (7) ОКА 
ИСТИННА ( 2 ) мыслей он (28) 
исходит мыслиши ОНА (30) 
исцеление мятущеся они (22) 
июня НЕКОГДА ОПрАВДАНИИХ 
к (14) нЕкто (2) ОСОБНЫЙ ( 5 ) 
KAKO НА (14) ОСТАВИТ ( 7 ) 
к А м е н н ( 2 ) НАВАДИТИ остдточное 
кииждо (2) НАГИЯ от (12) 
клятвою НАД (2) отвещд 
княгини (9) НАИМНИКА отецъ 
князь (20) НАПАСТИ отечествА 
коегождо НАПОЛНИ ( 2 ) о т е ч е с т в и е 
котлы нАречен (7) отне.клюще 
крестд (2) НАРОДОМ отоитти (5) 
Kpo.vrfe НАСЫЩАЮЩе отрече 
кротостню НАЧАТ (3 ) Павел 
крохи (2) НАШИ (3 ) ПАКИ (5 ) 
купно (2) НАШИВ ПАСТЫрЯ 
ллюще не (20) Петр-ь (18) 
ли неистовии пиръ 
ЛИВАН неоскудно пит (2) 
лики н е п р е с т д н н ы х пловуще 
лице нерАзлучнл по (11) 
лнствие (2) нерАзумнии поЕду 
ЛУКАВАГО неугодно повЕле (7) 
ЛЮБИМ ни (4) повлръ 
ЛЮБОВЬ низшетЕ ПОГИБОША 
ЛЮБЯХУ ( 2 ) нитью под (2) 
людие (5) ничто пожди 
МАЛО (3) нншеския положити (4) 
МАНАСТЬфИ но (5) помолився 
М А Т И нынЕ помыслъ (3) 
ЛЛдтфЕй 0(5) помышляти (2) 
межу овЕду понеже 
месяцд овЕдует ПОРОКА 
мечА ОБА ПОСЛАВ (2) 
милостивый ОБСЩАЛ (2 ) ПОСТАВЯТ (3) 
МИЛОСТЫНЯХ ОБЛеКОШАСЯ потче 
мнЕ ОБЛИЧИ почерпе (4) 
мнишестем оврЕтошл (4) ПОЧТО 
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праведно река сю 
правяще реки ся 
преверт* рец* (19) тЬло (3) 
преграду риз (2) т Ь м 
предаста Рождества тако 
Предивная руку (5) таковая 
предреченный рухло творец 
предстоящих с (5) творит 
прекословия самодержец тев * (9) 
преложиша ели (6) телеса (3) 
прелювод^йнаго самодержавьствд (2) ти 
прелювы самодержец (4) тл^ннаго 
преподовная (2) САМодержьствует то 
Преподовный свое (21) тогда 
пресвятыя святаго (4) Той (14) 
преста СВЯТАЯ (8 ) токмо (2) 
преставитися СВЯТИИ (3 ) точу 
преставление (5) сев* (6) тощ 
пречистыя (4) Сей (7) третицею 
приел\лют (2) сестро тщн 
прииде (4) си т я (4) 
приим (3) сирых V 0) 
прикоснутися сице уво (6) 
приришуще скончавшуся увед* 
приела (2) скорей уже (5) 
присп* (2) слажеши y.wfe 
прогн^вахом словеси уметы 
прозр^нпя служити умолиша 
промысленик слышим умыслиша 
просвещение см^яху усты 
просим (4) смерти утре 
прославляющу смирением утр и а (4) 
простирати со (4) учредити (3) 
пси соворныя (5) Феврониа (14) 
пустит СОБОЮ фимиян 
пятый сов^т Ходяще (2) 
р*Ьша сотворити (4) Хотя 
рав (2) спасение Хотя 
равна (2) ставитися хотяху (14) 
ради (4) стола (3) Xpa<v\ (2 ) 
развед странныя церковь (9) 
развие страну (2) чадолювивии 
раздражихом судна (4) час 
разнесоша суды (3) человека (3) 
разрушит супруга чесом 
разумев сущим честнаго (3) 
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РАДИ (2 ) 
рАДуЙСЯ (6) 
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рАдуйтлся (2) смиреннАго уплетения 
С (2) со УПОВАЯ 
слмодержьствл (2) СПИСАВШАГО Февроние (3) 
СВИПр^ПАГО струп ы ХВАЛАМИ 
СВ06Л\ супругл (2) Хвдление 
СВ06Я суть ХВАЛЫ 
СВЯТЫХ т * м Х О Т ^ Х (2 ) 
сие твоим Христосъ (4) 
силе творящих целити 
скорви теле (2) честнАЯ 
СЛАВА ти честь 
СЛАВНЫЙ трудихся щедроты 
СЛЫШАХ V юности 
смерти (2) увити язвы 
смирении уво яко (9) 
